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the arit. · outl t. In other rde, cost ot the t, · an ater 
to the £armer off t b-y th velght gai - f th cons pt1on of the 
maJ�e't1lig perserm l, es 1. y tho conn ted 
th th auction were of the o on th ·t el _ r hogs 
will g ·-- -n en&tlgb. eight by the con$UJ1PU.On of teed water to pay for-
th _ cost of th f and. _te.r and t11 galn b · k an er all of the 
shrink loss. oth rs of the opinion th hog 11 not at enoum 
at tb m _:et outlet to p ror th ·  teed_. In ct. ,  e,y li.ev the 
ho ay ea los _ w t dun.ng th p- _ od att.e� &n'ivina at the .met 
outl t 
by th £"armer 1.n hi att 
oth P factor 1 
_t 
of 
must be eonm.de · d 
t tG chOo �be be_ t mA'.P1C11l1:. G U . t. 
oE 
hey are • Once - ,a1.n,. th valu 
deba Certainly, t 
result ln •v.a�AU • no 
hog wU.l con hog. 
d cost of 
t wnet,tte 
feed and WA1::.Al"" not b  
charges. 
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ta th N 
ffl, 
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• the handlin_g boja after th.,- are NCe1 ved 
weighed • 
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illi the matket out.let and before , 
teed and water before weighing is 
between arrival and veighi.ng vUl __. :,._t l.OS■ ll �ere 1 
feed and water &Tall.able to 
enough t.o pq �r the adde 
p • 
'1:Jl• has 
... 
• 
d tin! tel3 d tetmin • 8 
0th r taoto . , h 
nienc Q 
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for ot :t.her. in 
clu 
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r u.nlo 
to th  f er e 
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1:hoU th 
8 stin • Bjork • 
.....,. • ..:u........,. Book CO. Ineo I pp. 240-260 , 
e1ter 
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to ea rn South . · · ta prodn ~er■ tor epecUic .......... � 
ot laugbt· r hog v re collected tor three two-' 
or 19'9 and t wut r of 196o. 
periods in th fall 
Th dpoint w u.s as the prle paid for sped.fie ght 
ola wb n range ot pr1c w reported. en 8lngl.e price was re-
ported. whether an verage , s1ngl , or •most]¥" prlce . 1t w us as the 
pric · paid for th . peciflc weight ·claa 
t outlete did not h ve or did not report 
price paid tor all f'cur we1 t class a or . very 
pen. a tudied. an aver; e eekly price a u 
t day or all thr e 
a pl"ice lt an u . ght an tbmetic 
p d b7 
of the 
daily pr.le a ported by th market outlets. S!.nc o:the.r st-........ VD hav 
th t there 1 1 e TWlation in Prlelt vi tldn a • than between 
e s • t· e w 17 &Yi r, e pt'lce vae coneid to be rel vant tor aking 
prlce anal.7aia. 9 pUat1 n ot prices · er a1ic t tlet • ght. 
cl s , and t e peftods 1 • 
In 1utanc wbel'e a price quotaUon was not report 
used. • UJD&ted price 
facto l (1) p d b7 ther tor e weig t 
cl s1 price ( 2)  prJ.cea pai.d on er 
ss.. rlaa.1-
•aouri· 
-- :""ts 
I • • • 
-. 
• 
a • 
Inasmuch ,q I, 
. 
sed ae the pri c d 
pr1ce waa 
n 
•1 . ,  • 
• 
i( • 
• shown in Appendix Table XVI 
prices 
tlme period aa the mi• 
was C011.puted on 
aarlcet ouUeta 
basis or 
the a• 
lt!,! EarlY � . et? , station lleti.n 712. P• 
tural . ent Station, Uni vend. ty or asour1 , Columbi.a, 
October• 19 ,58. 
• 
da · by th maritet outlet w1 the 
pr.le - paid by ch ot the ftf't _n et outlet er :Con­
vert to a net prle 
VIll ) , , hJ'1nk 
by the 
(Tabl IV) ,  w btrac f th pr.le paid. Th 
net prio rec v by the hog h1pper per hund 
ach ot the ma t outl s or th - t 
eig t cl (App x Tabl VII) .  
Analysis ot Variance 
f.f'erenc in n t , c s 
1 olat 
-ay £ ton. · d,esi 
by tb u 0£ 
.10 Th 
th 
tl it • 
t tactor w 
r 11cat1on 1 the very 
e , t in th po 
l error t 
t.h t th 
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• ( 3) 
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a 
t 
• 
aver e 
sing pdce. 
Ii • 
tanter. arketi . charg 
- los s es ( Appendix Table IV! ) ,  · - transportation charg s 
.. e result · 
red pou nds ot 
l1ve1n4ght from e t C 1 
asses covered. • 
ill 1 1 weight class es ,  and 
· ods were an analysis ot variance. A three.­
e average w ekly prices ere us gn was used 
e two replications tor each _ st outlet, ttme period, and weight 
el s studied. Al though th 
aver e price as 
pre ent i n  the u e of 
( ,. 06 ) shows 
rti perl.oda was all. 
ly 
• 
e ettect ot 
anal.ysls 
time per.l. 
th ree majo r 00111parisons, 
weight classee ;  three two-we;, 
·et out.lets I time periods ,  (2) market outletes I 
1 periods weight o1 
1m er1ocis I v t olue •• 
one th wq 
_ - eal a slgnitioant di ffe rence in price tor 
• Snedeco r, statl.tical thodt, Sth 
Prese s Alaes,  Iowa, 19;6. 
• pp. )56-)66 . 
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all t Cto?' except th et out.let ght interaction and. t.he et 
t.let X X e p rlod interactlon. 11  Ho 
no th :t th d1ff•Nnoe bet en et ouUeta waa l. 
the en.tr ra-ie• tween eight ol 
r, it ahoul.d 
than t.hat 
tve t 
pert • 12 Pr!.c d1t£erence el ht C e was 
ch as \h eight ot slaughter ho s 1 indio t1ve ot fird.ah and quaU.ty. 
Dltferenc· 1n e period we alsc> expected. A the supP]'1 of 
au ht r ho s changes oY&r • the prJ.ce paid c be expect to 
A high r vo e enabl buyers to be re eelect.1. and thus 
t'oro a lower price. 
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eight C 
th 
t · e perl..ods as, further brou t out i.n the inter-
than the 1nt.eractlo not inclu 
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vei. t el 
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,ue than the v 
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X t 
The ot significant 
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et. outl ta. 
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-
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- 2275. 83 ror Vlll.gbt clua and Um• pat • 
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rio • pply condit1o 
outl _t . 
gbt e t nod n erac.Uon 
an.at on t affect p-nc dirt-
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qu ty 
ot -;ught ght. 
in price or dttt Nnt ti br-ou t t i.n th  
ght cl the an :11 ) .  
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tudl • 
arti y b t ot th 
l.arg t rket outlet ot ·l.au 
et •  rottttiNlllt!tA 
pt d 
st u . con st of th te nal, auetion 
t.hr • numb r on and thr , 
on , three. 1h 
ber tour. auction mmb r two. 
outl t 
Thr com.n 
nal) 
outle in th :rou ,  (2)  
OVJlersbip (·nAJBKtl� 
� 1'"'RA) . Onl7 on 
outlet (pac1ee ber :tour) cant1.nPA• 
the group. 
o1 all other ) e 
eco largest out.l 
ar co 
d al.era mBllner one two. 
p - : (1 ) l e 
th the oth r ma.Jt'Ket 
d ( J} e econd 
e n roup II , th 
u 
th th o'ther et Uets 1n 
e t e l  est 
the COll'lPi� :80ll8 nonortho on in the t.he o • .5 percent 
l ot 
own in • 
to denote . m. cane • e result 
.......... _... d 
pric es er cOll'lp ■ 
area s There.tore. the d rees ot fr � 
ere p Mean down into two groups. 
• ill ,._�, _ .. 
,1 as defined by volume r hog rece1 ■ 
the other market outlets w1. thin t largest - JI _ _ _ __nt area. 
The ou.th a numb r one and 
pack ing plants ill and packer wying stati on 
DWtber e and na1 sted ot padting plant 
(term. 
• 
a.de in - -
as def'in -_ by vo1ume compared 14 
_p · lar st aricet out.l t compared with the 
ncond larg t ark t outlet (packer number three ) .  1 
large t - et ouUet compared th the other firms und r the . e 
ii 
:._- numbe r one and the 'b.ty.lng iaution * s iUllllb r one and 
e compar1Lae"i n vaa g largest. ma rk et 
·r. - r - _ d '1111 
Orth o nal comparison (wh each comparison is independent 
• re made except 1n the south et area vh · 
eta were eaoh 
cont1dene waa ua.t 
Tabl n 
. , in two ccnparlsons. 
1 . theast area 
• 
ause 
l 
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• 
l 
oth _rs l 
et 
re 
d by th 
d 
t 
j r OU 
. 61 
. 001 
1. 34  
. 30 
.61 10.174 
.001 .16 
1. 34 22. I3•• 
. :30 s.oo• 
us to d 
tl • in southe 
tho - paid by th oth r outl ts n 
· nc · in n et  pnc 
st outl 
tle 
T • PARTIAL Rll�'[l¾"·n1 
TABLE X FUR � 
0 S OARE 
OUTLETS 
Co parl on D Bum of -ean 
Square Valu l 
others 
Second 
•• Si ti.cant at o. � l vel. 
• gnificant ·at 5 level. 
1In the Southe t area th 0 . 5 l el o r  con.tideno 
s1gnific anoe si ne the compariso ns war not orthogo nal. 
2 i s under s e own r p. 
cee p aid by the largest a?1c t , 
a r 81.gnitioantly higher than 
• 
• 
that 
- 1 
s1 ticant d1 f 
st outl t and the 
e vas reveal between 
.. ever, not price 
• second largest outlet re significantly higher than tho 
the other outlet under the e ownership. 
The hypo th  s1 that th southeast area 1 s  a perfect et 
d be rejected o n  th b 1 ot the slgniticant price d1ft'erenc 
t>ei�weie:n the larg st out1et other outlets 1 n  the area. 
lae ot a s1gn1f1cant pric dit't re nce beT,1ntern the 1 est 
th second 1 st  outlet i oat t rices pai.d by th 
tlets 1 n  the area camparable. he signif'lcant dU'te 
er, 
ln net pr.le . · pald by th seoom 1arg · outlet and the otb. � ttr:m. 
u.nder the · ·· e owner. p 1ndtca · s that non-prlce factors 
la.port t. llltl:a ·e in ttra.e ·ug · ll . .  to eert- · a types ot -- ,._ 
mam.e· t outlet. , ght b eoavenlence and: lmmed!.at p �. 
Another Po · sible explanation of the pn.ce dift Natl found .S..ght 
th t lOW\tr quality hogs t nd to � . · ld to local outlets, . 1 · hlp · 
qu.Ql.lty w1.&.:ma.1L.� to the 1arg r aitc Olttl..ets. Beoau 
••--h� clas i.ndicat.es ont, to : ted degn : \he quality and tb1 
in • ....,.IA-!&P th1 posstblli ty · be coasidSNd. 
On th ba . • e of t , e · ar1s0n or pr.to .'l":1".IPlilwlUJot th · two largest 
tl ts in th .sr, � og lket !.n 
· theast South D -ota -.,uld ace· ¢ed.. B ever .. th t:Lading of 
�1:.-.� ... - cant pJ'ic· dittereneea oet,W'iJ!m the 13l9g et ou� otb r 
outl.et,s, and b t t second l�est outlet and t other oatl s 
r the • ownenbip · e site.tea the reject.ion oL t.h bypath . s 
\ a per.r ·c,'t .. ·• ext. t • OnlF 1t thee pr.le <litt'erentials _ 
own t.o be due to quality diftAwme-
Uet co a,ecept, · * 
Th compari.soa in group II sh 
e l 1 · -i  or aontidene • 
e,;,1� and tbie . � co clud . to be 
•· 
ee et tlet in 
�t · ncea i. prlc p d 
• 
II 
• 
I 
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t 11 
.. 
I. 
• 
• 
m have an 
• 
] , 
., _  e in. s delivered to the several 
owed no 81. n1f1cant dit"terence in 
net price paid between the market out.lets at th , 
Here tbe hypothee1 1• ace _ • - •
f'eot mal'ket area 
fterential Among Select$! ark 
Cents per Hundred POunda 
• 
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3 6.SJ 
tho u 
Table, • 
oth r 
.17 
.0
1. 
.2? 
- tl t 
oth r 
pel' ark outlet or olected outlets and co. natio-- of' 
sons mad 
1n e analysis or varianc in 
tor th l 
prlc report was .17 p r hunclredt,Ji. t hi e:r 
t ma:Ek t outlet than tor th oth r outlets 1n the southeast 
• Th n th two la st market outlet 
w s on:4' ,01 per bundredw t. Th aocond l est et outlet paid 
et 
under th s 
e 
or • 27 p r hundredw igh.t ore than th 
p-. ( a.ble XII). 
et outlet 1n the nort east 
net price or .14 r hundredwEd.gbt 1 s than d1.d th other outl in 
that re 
Ccm sons 
Southeast A!:!! 
1. 
..2. 
others 
3. Second ..... -.. ·-·t ... 
other packers and deal.era 
-3. '}+2 
1Pos1 ti• number eane ouilet 11 
outlet( s) . 
2 at.i.Ye number 111eans outl.et list 
outlet(s) .  
3m :t1nn under e e ownership. 
fferenoe Per Market Cutlet 
AvllrilU!':V 
(Per individual rlce) 
pounds ot 1 Vweigbt 
- .14 
f'irst pat.d higher prlce than other 
p:rlc than 
CHAP! V 
3.5 
Although not all ot tb laught r bartows and gilts rais tn 
ea.at rn South Dakota ·n rk ted 'th?OQgh th• .n.tteen marke\ oo:tlets 
incl.ud 1.n tbi stud7. th aggre ate volume was larg _ enough to .Y. an 
adaqu te an.alysi s  ot the d stlnation ot slaughter hogs rai .ad 1n th· r 
Th v, .· t slau ht.er hog from the tt.een net outlet was d1V.S.ded 
into tiu- ola.ssifie · tlona : ( l )  ho . • slaughtered at the muk.t. outl.t 
ere thCf.Y are reeei..-ed t t.h r ez-. (2) hog shipped to slaughtering 
plant 1'lt.hin the area tu • 0) hOgs ahi.pped outaide or the • 
Hogs Slaughtered at th et Outlet 
Paoltl plants were the oru.y typ et outlet which had e 
t .e1llt1e to o volull·• l h�fflng ot hog at. the mark � outl..et itself. 
c• were reoal•· t � ere and other · et outlets in the 
v· oft.en ���tend the eaae day they, were recei Generally., t.h · 
paCtki plant would M1J" on nonaal d 17 or 17 rec . pt. tor the 
101: to operat the plant. Oec&lionall.1', pacld.ng pl.ants would 
x-equ t thet.r prooUPt11man urc a to supply ir of a certain "YP• or 
b 1n order t,o at1e;ty d.and. 
Al 011 
pl.ant located el th 
Gr 11011ra1M!m 
t a rare 
• 
td 
I .. 
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Ill 9bipnent o 11 Y• hop rom a paaldng plant u■ 
area and 
•
occurrence. it. vaa done occaslonall.y' to nen out the auppl.7 bet.ween dater 
• er 1d.th1n or outside ot the area studied. 'thls t1P• 
t conred onl7 a small peroen'tage ot any packing pl.ant.'• total 
l 
tor 
l t  
t 
t 
bout 60 oE th total annual vol or th 
in this udy et outl thi-ough 
f 
r plac of bu- n • ho often 
Shipment o,t th1 type 
��----,.,� plan't 
ations and d • h onl3 ark t types 
· all ot their 0 thin th nr • Th 
--•"'J,#'lli- all ot thalr l t for 
.. ,.,..�,., al to slaugbt,�_ .-� 
to ne � ...... ng l t and t ouJ.d S_ ( be1�4JS 
�h r, depemdjLng on ch 
a sold 
t.h 
t,p 
t h  ror 
th t auctions 
bout )1 of 
tbh the 
) .  
etion pp 
th r 
annual velum. nnd wa# not done on a gular chedul.e. 
• tt.een madcet out. 
included 
which they ·ere _ 
Wi re  slaughtered at the ark 
Hogs Sl - t ered thirt the Area 
Inasmuch as marJ1' 0£ the market ontlets lacked the facill ti s to 
do volume slaugh tering ot ho s at · g were 
sblpped to slaughtering plants wl thin the � • 
lnol.ud hog · shi.pped direct� by th al'ket. outlet which bought h 
th packing plante am tho which were bought at other market out­
• by hqen tor th ...... N-l _,. 
Th pack r bly1ng st aalers er 
wh ich . h1p,ped hogs t a paok1ng plam • 
er buying station 
slaught.ring. The deal rs , 
within the area 
hoga to th parent , 
.l portion of the hog 
also alanghtered within 
w�a shi,ppi 
I 
- - ship 
_. .. "'.' plant■ 
etimes 
area. One auction 
about 751, of i ts annual wlume slaughtered within the area. wb.Ue ano 
auction had no bo • al anght.ered vitbi.n the area (Table 
ed. only 
20 of their total 
;l to-r the te 
al ¥01ume to plant. w.l thin the area cms1:�1n 
100 for th.e deal ra and � st :ti.one. 
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tb 
100 ot t eir total 
vol_ t the plant wn1-� 
About 20 ot th · 
lets 1 lud.ed in tb1 tudy 
al vol e tor th ti.ft . n · 8t o t.-. 
f. LE XIII. HOO -•7""·� 
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sh1pped to a packi 
17 
th k tit: 
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lant 
35 
but outm.de t area atudied. 
0 
oi 
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Coast stat • 
t of th o 
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total amm 
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Deal.en. Paokin Planta, 
and y1 Station. H •• I 0£ ho :, elaughtered 1il1 tM.n 
g■ Slaughtered 111 thin 
2InoJDdea markets in stat 
':Includes aa.rtceta in stat 
II il 
aout.h. 
4?naludea Jl&l'k.ta within Sou Dakota 
Stnoludee &J'ket• weet ot south Daleo 
at.ates. 
6Inoludea aarket.a 1n 
7Includee all eta eaa 
South Dako 
those adjolnl 
to the aouth. 
SOUt.h Dakota to 
o Sl 
Th ht � hoga sold through the ctlona 
tend.nal a hipp outs:t. or the area for -� v ............ 
Most of the hogs shipped outtd.de ot th 
nt.e outh tudted. shipp as tar 
th aa southern Texas and st eout. th hoga al.so 
shipped to inte olos · to south ota. 1 - eat rcenta ot all 
bog shlp outside or th w shipped to th est Coaet. '!be 
rndnal was the onl.Jr rt<: t outl wh1 . sllipp d li •• slaugh · r h • 
at, and th t onl.7 .5 of 1 ts total arumal. YOl • o et outlet 
rtJport· 11 ho s north of the tad1 • De lnat.ion 0£ 
al t outl s tudied 1. -....-•• �� 1n l XIII. 
northeast Sou D ota arket rea 1nclud 
1 •• Out 0£ tot arum. vol e ot 260 • 000 el.aught ho tor e 
� r out.let • onl7 1,5 ,000 re . pped outsldi of' tor :lau ter-
i. • Thi - onl3' about S. 8 ot the tour tl •'  total anmia1 vol • 
o • th t out of the a not shipped 011t of South 
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Sl s and.Gilt 
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200::�0 lb . , . 
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Qrer.2Z9 lb . 
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�,.,w t fill in the pric tor 
! I 
ot th 
53 
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:: 
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of et - r - ancet. 
• 
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on ch dq, nning with ndq. ------------
-
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2. For this s e week• indicate your estimate o� the dai:1¥ percentage 
0£ hoga :received 1ft each weight group. This is t.he percentage which 
each 01' then we1ght olaa es made up ot total al.aughter barrows and 
gilts received each dq ot the week. If' yoo. pre1'er, put 1n the actual. 
ber o� head recei Yed in each veight el.as each day and ve will eal.­
culat.e the percentage. 
eight '. ' '.  _ : . P,rcent. {or yber1 Reca1ved _ 
Cl.aas ndg Tu9ed9X Wednudv=Thurad&y _ Frid!,Y Saturday 
200-220 lbp. 
$ 
:,. at was- your run ot slaughter barrows and ts th!. · Wh • vMkt __ _ 
Wetiht ClaH 
TS.. Pertotl 
!!Mk•t o.tll! 
tpJM) 
"P 
.. 
• 
'4 
... StaUp 
!Ill 
� 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
"1 
.128 
. 125 
.• 118 
.11, 
.100 
.100 
.098 
.094 
.132 
.133 
.• 141 
,.141 
.100 
.098 
.137 
.uz 
.13'7 
.139 
.• 151 
.150 
.<»2 
.<»1 
tlJIU ff. T.lLU& or THI SRIINbGI IOSS J'OR SW.UGftll-HOG SIIIFMllft'S TO nnm E4111RN SOU!I DlfOT4 M.lRDT O'O!Ll!S., 1950-1960 
( Dollar• and oeota per hudrea· pound t) 
.112 . uo . 133 .115 .133 .133 . 114 .111 .132 .129 .113 .136 . 120 . 113 
.an .113 .110 .• cs1 .116 .118 .101 .101 .120 .115 .101 .124 .115 .102 
.083 .098 .099 .083 .099 .100 .oes .01, .098 .099 .083 .101 .101 .085 
.086 .101 .• 100 .oe1 .105 .098 .086 .085 .102 .c»e .086 .104 .100 .083 
.116 • 129 .H7 . 118 .136 .135 .111 .115 .137· .lM .11, .143 .134 .115 
.1., .144 .152 .132 .147 .152 .129 .m .1.ee .1i46 .uo .156 .1• .122 
.oee .101 .106 .o;z .105 .1oe .089 .oae .105 .104 .<»2 .iog . 105 .089 
.us .m .144 .126 .14.3 .143 .124 .120 . 142 .141 .125 .147 .140 .u2 
.126 .144 .145 .128 .147 .146 . 126 • 126 .1 • .144 .129 .151 .144 .1ze 
.u, .152 .157 . 1» . 164 .151 .ue .135 .157 .156 .138 .162 .156 . 13& 
.081 .098 .r»7 .085 ·®7 .age .aa2 .on .100 .<»e .084 .<»o .096 .011 
.132 . 13'3 .11 1 .129 .137 . 129 � 109  . 134 
.118 .111 .100 .ne 
.123 .115 .099 .120 
.098 .100 .oel .098 .099 .099 .083 .094 
.104 .098 .a31 .101 
.104 .09& .083 .@ 
.U5 .uz .112 .135 .142 .134 .113  .1�u 
.147 .14'6 .120 .1,1 
.156 .144 .120 .149 
.108 .104 .086 .100 
.106 .10, .085· . 103 
. 1-41 .137 .122 .ua 
.1<48 .uo . 111 .uo 
.144 .1+4 .122 .• l» .1.a . 1'42 .121 .144 
.1,0 .1·55 .134 .154 
.163 .157 .1'33 .1,e 
.096 .095 .081 .091 
.100 ·°'' .079 .094 '-.n 
\JI 
200-220 lb11 240-270 lb•, 
I 
I' 
'1'.IJd,Z X'1. C01'ltllVD 
•e1et cia!• Ho-200 lb•· zoo...t20· 2b4Jz 220-240 lb•1 
Time Pert.oil "1 • 1'3 Jll • "3 Ill * -3 -1 
11,0., 01at1et WNk 
. s.u,. 1 .100 ·°'° .103 .w .092 .105 .106 .091 .104 .105 
.098 .089 .106 .105 .092 .1-08 .105 .09·1 .101 .103 
tb 1 .001 ··081 .099 .098 .• 0&5 .098 .091 .085 .09-!i .005 
.091 .079 .096 .096 .085 .102 .098 .084 .099 .095 
•• 1 . 110 .099 .'112 . 115 .• 099 .113 .113 .098 .111 . 111 
. 108 .099 . 112 .11, .098 . 117 .112 .<»7 .us .111 
l .09z .oe5 .096 .098 .oee .098 .098 .088 .098 .097 
.092 .093 .098 .095 .oeA .101 .006 .084 .100 .094 
1ts... perio4• weret ( 1) Sept. 14-26 . 19S ,, ( 2) BoT. 30-l)eo. 12 ,, 19·59 , aal ( 3) hb·. 14-26. 1960. 
2:!9:170 l]l•�• 
• ,t:, 
.oea .101 
.087 .104 
.081 .093 
.·081 .09-2 
.095 .109 
.095 . 112 
.086 .096 
.oeo .098 
� 
-
I 
I' 
•nte" 91•1 
T1ae Pmo41 tl1 
Manet O.tlet · !!!l 
!ll'lllll&l itJ. 
1 
1 
2 
,c, l 
tl4 1 
2 
JtJ 1 
• 1 
1 
3 1 
2 
1 
S!lll!!l 
1 
13.35 
13.05 
13.60 
n.oo 
13.25 
13.25 
13.20 
12.10 
13.30 
13.40 
13.60 
n.20 
12.40 
12.20 
12.63 
12.13 
12.M 
12.16 
12.0 
12.25• 
12.•1 
12.25 
T.lBLE XVI. PJlICIS PJ.ID Br FlfTUN USTIRN SOU'!H D&XOT.l 
ILltlmTIR HOG MOD! OU'l'Lll'?S• 1959-1960 
Jlo-200 lb•· 200-220 lb1. 220-2«> l l)••  
1tl _, fl]: tllZ 1'3 "1 tf2 1'3 
Dollar• ana Centi Per Hundred Pouncla 
11.10 13.54 13.30 11.95 13.82 n.eo 11.86 13.70 
11.55• 13.99• 13.� 11.a1 14.20 13.46 11.76 14.22 
11.25 13.00 13.70 11.25 13.45 13.65 11.65 13.60 
11.10 13.90 13.26 11.10 14. 35 13.30 11.ao 14.15 
11.00 13.00 13.� 11.05 13.15 13.30 11.25 12.95 
11.05 13.00 13.20 11.05• 13.45 13.40 11.25 13.13 
11.65 13.71 13.45 11.75 14.ZO 13.30 11.65 14.10 11.50 13.75 12.95 11.60 14.10 13.45 11.25 14.00 
11.65 13.00 13.75 11.85 13.70 13.60 11.15 13.60 
11.55 13.75 13.50 11.75 14.� 13.45 11.60 14. 35 
12.00 13.25 13.95 12.10 13.50 13.95 11.85 13.50 
11.75 13.75 13.-40 12.00 14. 35  13.410 11.25 14, 35 
11.00 12.63 13.25 11.50 13. 13 13.21 11.10 13.45 
10.95 13.05 13.00 11.45 13.55 13.05 11.04 u.1s 
10.e2 12 • .-.. 13.25 11.57 13.19 13.12 11.-43 12.96 
11.oa 13.06 13.00 11.47 13.49 12.88 11.21 13.� 
11.60 13.23 13.35 11.a1 U.48 13.-40 11.60 13.23 
11.60 13.65 u.21 11.85 13.90 13.22 11.60 13.65 
11.20 12.53 12.91 11.49 13.55 12.91 11. 35  u.10 
11.15 12.97 12.75• 11. 35 13.39 12.75• 11.25 u . .w 
11.00 13.25 13.15 11.42 13.12 13.22 11.10 12.98 
11.00 13.50 12.93 11.36 13.34 12.98 11.00 13.4'8 
240-270 lba
1 
·ill '1-2. 1'3 
13.80 11.53 13.43 
13.46 11. 33 13.99 
13.50 11.55 13. 35 
13.30 11.40 13.85 
13.25 11.04 13.05 
13. 15 11.04• 12.45 
u.20 11.00 14.00 
12.06 11.25 13. 35 
13.25 11.25 13.55 
13.45 11.40 14.20 
13.40 11.00 13.00 
13.25 11.00 u.1, 
12.os 10.73 12.40 
12.85 10.59 12.80 
12.57 11.20 12.11 
12.89 10.76 12.89 
13.25 u.21 12.e 
13.07 11.11 13.25 
12.n 11.02 12.10 
u.oo- 10.98 u.02 
12.eo 10.93 lZ. 33 
12.82 10.66 12.73 
� 
J.uotip 
iii 
-
I 
t 
,., 
• 
Weight Cl&N lfR::200 Jb•·t 
!iM Perioll tit A 1'3 
� 
1 12.42 11.11 12.88 
12.20 11.05 13.14 
1 12.25 11.00 12.90-
12.35 10.65 13.00 
1 12.65• 11.• 12.93 
12.50 11.4() 12.93 
1 lZ.'48 '11.52 12.98 
12.- 11.16 13.24 
•Eatlllated priee 
t.llLI m. C:OffilUID 
200-220 lb•, 
1'l f/l. t(3 
n.JO 11.50 13.U 
13.04 11.42 13.49 
13. 30 11.55 13.23 
13.02 11.ss U.15 
13.25 11.«> 13.05 
13.00 11.32 13.55 
13.23 11.93 13.ZO 
12.85 11.35 13.60 
13.25 11.30 12.97 
13.07 11.28 13.29 
13.15 11.47 12.88 
13.Z5 11.41 13. 38 
13.05 11. M  12.11 
12.97 11.20 13-.25 
13. 23 11.93 13.20 
12.91 11. 35 13.54 
1nm. Peri.ob were ( 1) s.,,. 14-26. 1959 • { 2) Ko..-. 30-Deo. 12. 1959 • uacl ( 3) reb. 14-26• lHO. 
13.06 
12.?8 
12.85 
12 .90 
12.80 
12.80 
13.10 
12.10 
240-270 .1-'bJ.1 
* tll 
10.99 12.61 
10.87 12.93 
11.00 12.·63 
11.00 12.45• 
11.00 12.60 
10.98 12.88 
11.57 13.03· 
10.87 13.27 
� 
We&alt ClaH 
, .. ,.-1.a! 
!!£kit 2!ti1i !IS 
,,,,., 1'l. t12 
A•Ue 
iii 1 
1 
l 
1 
·2 
1 
·• 1 
1 
,., 1 
2 
-- 1 
2 
!p Statlop 
1 
2 
"1 
12.61 
12.38 
13.00 
12.�1 
12.74 
lZ.7◄ 
12.60 
12.10, 
12.11 
12.81 
12.99 
12.IO 
12.11 
11.97 
12.M 
11.84 
12. 34 
12 .• 46 
12.00 
11.n 
11.20 
12.04 
T.A.BLI J.VIl. nf PlaC. R�ftVID J'ROM rtft' 
STIRI SOtJTR 81[0'1'.A SL.ttx;HD m>a 
)UJSft oWLns. 19S0-19«l 
180-,00 !b•• 29t::!!9, J.bt-1 
·JIZ "3 1'1 � � 
(, Prtoe in 4ollar• and cent• per hudrea po•da}. 
11.0' 12.86 13.16 11.33 U.18 13.19 11.r, 13.09 
10.·99 13.31 12.82 11.19 13.55 12.85 11.11 U.60 
10.68 12.41 13.15 10.12 12.e>o u.21 11.13 13.06 
11.12 U.30 12.71 11.16 13.79 12.77 11.2e 13.61 
10.eo 12.78 12.,2 lD.85 12.93 12.84 11.04 12.73 
10.85 12.1-s 12.12 10.85 13.25, lZ.94 11.04 12.91 
11.06 u.10 12.ee 11.19 13.63 12.77 u.u 13.56 
10.91 13.14 12. » 11.os 13.51 12.93· 10.1, 13.46 
u.oe 12.41 13.18 u.3> 13.14 13.06 11.23 13.06 
10.98 13.16 12.94 11.20 13.83 u.n 11.oa u.so 
11.•1 12.05 13. 17 11.54 12-.92 n.o, 11. 32 n.,.5 
11.16 13.14 12.82 .u.� 13.16 12:.90 10 .• 1, u.10 
10.78 12 • .«> n.01 11.28 12.89 12.07 10.88 13.11 
10.73 12.81 12.76 11.n 13.31 12.81 10.ez 12:.91 
10.54 12.15 12.95 11.29 u,.89 12.e2· 11.15 lZ.66 
10.eo· 12 .76 12.70 11.19 n.19 l.2.58 10.99 13.?7 
11. 31 12,.92 13.04 ll.52 13.17 13.09 11_.3-1 12.92 
11.31 13.34 12.96 11.56 13.-!59 1.2.91 11. 31 U.M 
10.87 12.19 12.56 11.16 n.20 12.56 11.02 12.75 10.s2 12.62 12.«> 11.02 13.04 12.40 10.92 13.09 
10.eo, 13.03 12.0! 11.21 12.90 13.00 10-.88 lt.16 10.eo 13.Z& 12.11 11. 15 13. 12 12.76 10.78 13-.26 
13.22 10.97 12.85 
12.88 10.se 13.•41 
12.99 11.06 12.84' 
12.10 10.91 '13. 34 
12.&l 10.84 12.83 
12.11 10.84 12.24 
12.10 10.51 u .• 
12'.46 10.76 .12.8·5 
12.14 10.16 u.o·, 
12.93 10.91 13 .. 68 
12.88 10.,0 12.48 
12.13 10.50 11.22 
12 .• 71 10·.51 12.11 
12.64 10. 37  12.5fi 
12.28 10.92 12.,41 
u.s 10.4'0 12., 
12.94 10.,t 12.53 
12.16 10.89 12.9'4 
12.•2 10.10 1?. 36  
12.65 10.66 12.67 
lZ.58 10.,, 12.12 V\ U.60 10.-46 12.'1 '° 
- = 
240-270 l>• 
Weif!!!t Cla11 
TS. Pm .. 1 1'l 
!!IO•• 21!1!! . !!S 
.. ltatlpn 
1 12.19 
11.97' 
JIJ 1 12.04 
12.14 • 1 12. n 
2 12.16 
1 12.16 
2 12.14 
lBo-200 lbs! 
• 1'3 
10.05 12.64 
·10.n lZ.90 
10.eo 13.28 
10.45 12.79 
11.15 12.58 
11.07 12.58 
11.20 12.65 
10.84 12.91 
f.ABLE XVII. COffiWID 
200-220 lb■• 220-2.:, lb•· 
,ti ·* 1'3 ,ci .. 1'3 
13.06 11.21 12.8? 13.01 11.08 12.73 
12.eo 11.19 13.25 12.83 11.06 13.05 
13.08 11. 35 13.03 12.03 11.27 12.67 
12.81 11.33 13.53 13.03 11.21 n.16 
12.90 11.01 12.10 12.10 11.01 12.43 
12.65 10.99 13.20 12.62 10.87 12.90 
12.90 11.61 12.87 12.90 11.61 12.87 
12.52 11.0, 13.27 12.58 11.01 13.21 
l.is- ,Pertele ,... ( 1) a.,,. 14-26, 195 1 ( 2) JroT. 30-DM. 12 1 19�,. -4 ( 3) 1eb. 14-26 1 1960. 
12.82 10.n 12. 38  
12.54 10.65 12.69 
12.64 10.80 12.42 
12.69 10.eo 12.2-
12 • ..0 10.67' 12.26 
12.46 10.65 12.53 
12.77 11.25 12.10 
12'. ff  10.56 1z .94 
&' 
-
iMiiii -
24'0-270 ba 
I' 
